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INTISARI 
 
 Aplikasi “FITNESS CENTER MANAGER” ini dibuat sebagai 
tugas akhir. Tujuan pembangunan aplikasi ini adalah untuk 
membantu mempermudah dan mempercepat kinerja pengelola 
Fitness Center. 
     Aplikasi ini mengelola data-data member yang berupa 
data nama, alamat, dll saat member mendaftarkan diri pada 
fitness center, Aplikasi juga mengelola absensi member pada 
saat ingin memulai aktifitas fitness pada fitness center, 
data-data pengukuran tubuh member juga dapat dimasukan ke 
dapalm aplikasi ini setelah instruktur fitness melakukan 
pengukuran terhadap member, Aplikasi ini juga dapat 
mengelola data data iuran bulanan oleh member, juga pada 
saat terjadi transaksi jual beli makanan, minuman, atau 
merchandise milik fitness center dan membuat laporannya. 
Terakhir, aplikasi ini dapat mengelola data-data 
inventarisasi alat-alat fitness milik fitness center 
tersebut. 
Kata kunci: Fitness Center, Aplikasi Fitness. 
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